








































新年の干支は亥。“Year of the wild boar(イノシ
シ)”という題のこの本は、戦争に向かいつつ
あった1935年(亥年)の日本の日常や社会の
様子が描かれた、アメリカ人女性記者のノン
フィクションです。(1/17投稿)
1938年の映画『チョコレートと兵隊』は、戦地の
兵士が慰問で得たチョコレートの包み紙を製
菓会社に送り、集めた包み紙でもらえる景品
を日本の息子に贈るよう頼んだ、という美談が
モデルになった。写真は当館所蔵の浪花節版
レコード。(2/14投稿)
1885年3月14日、ロンドンのサヴォイ劇場で上
演されたオペレッタ「ミカド」は、大人気作品と
なり、欧州各地や米国でも上演されました。日
本を舞台に英国の上流階級を風刺したと言わ
れます。写真は当時の配布物。(3/14投稿)
京都の7月は祇園祭の季節。写真（長
刀鉾）は昭和4年『The Gion Festival』、
当時の都ホテルが発売した祇園祭英
文ガイドの挿絵です。祭の起源、当時
の様子のほか、各山・鉾の詳細を解説
しています。(7/5投稿)
